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A propos d'une loi fédérale sur la vente au 
détail des ouvrages d'or et d'argent 
Requête, adressée à Messieurs les membres de 
l'Assemblée fédérale par l'Association des Orfè-
vres-Bijoutiers suisses ainsi que par les fabri-
cants et marchands de bijouterie de Genève. 
A Messieurs les membres de l'Assemblée 
fédérale à Berne, 
Monsieur le Président, 
Messieurs- les Conseillers, 
L'Association des Orfèvres-Bijoutiers suisses, 
d'accord avec les soussignés, fabricants et détail-
lants de Genève, considérant que: 
a) La vente en détail comme or ou argent 
d'ouvrages aux titres inférieurs à 18 K. pour 
l'or et à 0,800 pour l'argent se révèle comme une 
source de tromperies et de duperies au préjudice 
du public; 
b) La faculté de vendre comme or ou argent 
des ouvrages qui ne renferment que des quanti-
tés plus ou moins faibles de métal précieux favo-
rise à un haut degré la concurrence déloyale 
dans le commerce en détail des ouvrages qui sont 
réellement en or et en argent; 
c) L'absence des marques « métal » ou « dou-
blé» sur des ouvrages d'imitation contribue à 
induire l'acheteur en erreur; 
d) La législation actuelle est impuissante à 
remédier à une situation qui deviendra intenable 
à mesure qu'elle empirera; 
e) Le commerce en détail de la bijouterie, gra-
vement menacé et atteint dans son crédit, récla-
me l'adoption de mesures propres à prévenir et à 
rendre impossibles les abus criants qui portent 
un préjudice grave aux commerçants honnêtes; 
f) Il est du devoir des pouvoirs publics de pro-
téger, d'une part, l'acheteur contre les tromperies 
et les fraudes desquelles il est actuellement la 
victime et la sera aussi longtemps que subsistera 
la liberté de vendre en détail des ouvrages aux 
titres inférieurs à 18 K. pour l'or et 0.800 pour 
l'argent, et de l'autre, d'édicter des mesures qui 
soient de nature à empêcher ou à réprimer les 
procédés déloyaux en matière commerciale ; 
Ont l'honneur d'adresser aux Conseils législa-
tifs la présente requête pour les prier de vouloir 
bien édicter une loi fédérale ayant pour objet de 
soumettre la vente en détail des ouvrages d'or et 
d'argent à des prescriptions basées sur les consi-
dérants précités et dévelloppés comme suit: 
- De tout temps et dans tous les domaines il y 
eut des gens qui se sont ingéniés et appliqués à 
tromper autrui: il en est de même de nos jours 
et il en sera probablement ainsi aussi longtemps 
qu'ils réussiront dans leur entreprise. Leur nom-
bre, au lieu diminuer, tendra à augmenter, no-
tamment si les moyens employés pour découvrir, 
déjouer et réprimer la fraude ne suivent pas un 
développement proportionné aux ressources gran-
dissantes dont elle dispose, (les constations peu-
vent s'appliquer à tout genre de commerce et 
d'industrie, mais elles acquièrent une valeur et 
une actualité toutes spéciales dans le commerce 
en détail des ouvrages d'or et d'argent. 
Les perfectionnements réalisés dans la fabrica-
tion de la bijouterie, d'orfèvrerie et de leur imi-
tations n'ont pas seulement pour objectif de pro-
duire mieux et à meilleur compte, mais encore 
et surtout de donner aux produits faux et à bas 
titres toute l'apparence de ceux réellement en or 
et en argent, en d'autres termes-, de supprimer 
les signes extérieurs qui distinguent le vrai du 
faux. La distinction n'étant actuellement plus 
possible aux personnes non initiées, et la fraude 
étant toujours habile à exploiter les situations 
louches, on peut affirmer que les moyens et raf-
finements dont elle dispose lui donnent l'avanta-
ge sur les obstacles qu'on lui oppose. 
L'acheteur a besoin d'être protégé. L'existence 
de ce besoin découle du fait que le public ache-
teur ne possédant pas de notions suffisantes sur 
la signification des désignations de titre en karats 
et millièmes, ni sur les procédés chimiques qui 
servent à détermer le titre des métaux précieux, 
il lui est logiquement et matériellement jimpossi-
ble de se rendre compte par lui-même de la com-
position et du titre des objets qu'il désire acqué-
rir. Il s'en remet à la bonne foi du vendeur, dont 
les affirmations d'honnêteté et les garanties don-
nées verbalement réussissentà dissiper tout doute 
dans l'esprit de l'acheteur. Si ce dernier est 
étranger à la Suisse, il se laisse guider par la 
confiance que lui aura inspirée la réputation de 
probité du commerce suisse en général et partant 
de celui de la bijouterie, où il est de tradition de 
placer l'honnêteté à la base de toute transaction 
commerciale. C'est à quoi s'appliquent encore ac-
tuellement un grand nombre de détaillants cons-
ciencieux qui, soucieux de leurs vrais intérêts, 
s'efforcent de maintenir intact ce qu'ils considè-
rent comme un patrimoine de tout bijoutier di-
gne de ce nom. Mais leurs efforts sont paralysés 
par une classe toujours plus nombreuse de gens 
cupides et peu scrupuleux qui abusent de la cré-
dulité et de l'inaptitude de l'acheteur et mettent 
ainsi en péril la réputation, le bien le plus pré-
cieux et indispensable à la prospérité du commer-
ce suisse de la bijouterie. Spéculant sur les lacu-
nes de la législation actuelle et sur d'autres fac-
teurs qui leur assurent l'impunité, même en cas 
de plainte portée contre eux, cette catégorie de 
marchands réussissent à inspirer à l'acheteur, 
auquel l'on ne peut attribuer la capacité de dis-
cerner entre les commerçants honnêtes et ceux 
qui ne le sont pas, toute autre chose que la mé-
fiance qu'ils devraient encourir. 
Nous tenons donc pour démontrée l'inaptitude 
de l'acheteur à ne pas être la victime des trom-
peries d'un vendeur malhonnête. Mais, dira-t-on, 
il lui est loisible cependant d'intenter une action 
judiciaire pour tromperie sur la nature de la 
chose vendue. Cette disposition du code ne trouve 
presque jamais son application. C'est ce qu'une 
longue expérience des affaires apprend à tout 
observateur attentif. Les victimes de tromperies 
en matières d'achat d'ouvrages d'or et d'argent 
ne tentent que rarement des démarches en répa-
ration du dommage causé. Soit que la découverte 
dé la tromperie ait lieu très longtemps après 
la consommation de l'acte délictueux, soit que 
le for du délit soit trop éloigné du domicile 
de l'acheteur dupé pour introduire une action, 
soit, par ignorance de la procédure à suivre, 
ou par crainte de la complexité et des frais 
qu'elle entraîne, soit que l'amour-propre frois-
sé lui impose le silence, soit l'absence de moyens 
de preuve suffisants, tel que l'absence d'une 
marque de responsabilité sur les ouvrages, 
pour convaincre le délinquant en cas de dénéga-
tion, soit enfin que ce dernier donne satisfaction 
à son acheteur ou qu'il achète son silence par un 
arrangement quelconque, il n'en est pas moins 
un fait acquis que généralement les actes de 
tromperie.restent impunis. Cette impunité est une 
prime d'encouragement pour le vendeur malhon-
nête, qui continue ses exploits avec plus d'audace 
et de raffinements. L'acheteur est ainsi à la mer-
ci des roublardises de toute une catégorie de com-
merçants auxquels les lacunes et imperfections 
de la législation actuelle viennent comme à sou-
hait apporter un complément de ressources. En 
effet, la loi laisse au commerçant détaillant la ' 
liberté de vendre des objets qui ne portent aucune 
marque quelconque de fabrique. Or, un produit 
non signé met à l'abri des poursuites fabricant et 
vendeur, puisque chacun d'eux peut alors en ré-
pudier la parternité. Une marque de fabrique, au 
contraire, permet de rechercher l'auteur ou le 
vendeur d'un produit, de lui faire supporter les 
conséquences d'actes délictueux relevés sur ce 
produit, d'engager la responsabilité du fabricant 
et du vendeur. Elle constitue donc un moyen pré-
ventif et répressif de la fraude. Des quantités con-
sidérables de bijouterie et d'orfèvrerie ne portant 
aucune marque ou signe quelconque sont vendues 
ou mis en vente dans nos stations d'étrangers par 
des négociants, pour la plupart étrangers à notre 
pays, qui savent que l'absence de marques sur 
leurs objets rend infructueuse toute action qui 
pourrait leur être intentée. 
Toutefois, si nous considérons comme une me-
sure excellente à tous égards l'introduction de 
l'obligation de la marque de fabrique sur les ob-
jets de bijouterie et d'orfèvrerie vendus en détail, 
nous devons dénoncer comme pernicieuse et com-
me induisant en erreur la présence d'une indica-
tion de titre sur les ouvrages de bijouterie or aux 
litres inférieurs à 18 karats. A l'appui de notre 
thèse, nous invoquons les arguments suivants: 
l'apposition d'une marque de litre lisible sur la 
bijouterie présente des difficultés souvent insur-
montables. Ces marques, généralement illisibles 
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et effacées, prêtent à confusion. Mais notre grief 
cardinal réside dans le fait que l'indication d'un 
titre quelconque sur des ouvrages en or bas, tels 
que 6 k., 7 k., 8 k. (0:383), 9 k. (0.375), etc., 
leur donne une notoriété que le vendeur déloyal 
est habile à mettre en valeur pour duper l'ache-
teur rida prévenu. Combien nombreux sont les 
détaillants qui ne marquent aucune occasion de 
faire miroiter au public que leurs ouvrages en 8 
karats(0,333)sont poinçonnés ("333" gestempelt) ! 
Les étalages dans les magasins et les annonces 
dans des journaux foisonnent d'épilhètes qui sont 
un appât pour fasciner le public habitué à voir 
un surcroit de garantie lorsqu'un objet porte un 
poinçon. • 
Nous abordons maintenant le point le plus fai-
ble de notre législation ou, ce qui revient au mê-
me, celui qui incite le plus à la fraude et à la con-
currence déloyale. Il s'agit de cette absence d'une 
fixation d'un minimum de titre pour distinguer 
ce que l'ont peut qualifier d'or et d'argent de ce 
qui n'en est plus. Cette liberté entière qu'a le dé-
taillant actuellement de vendre comme «or», 
«or garanti», «bon or», «or vrai», «or vérita-
ble», «or massif», «argent», «argent garanti», 
«argent véritable», «argent massif», des objets 
qui ne renferment que le V3> Ie V*i Ie V». Ie V» 
et même moins de métal précieux, donne carte 
blanche à la fraude et à la concurrence déloyale. 
Il est difficile de se représenter tout le tort que 
cause au commerce honnête l'abus qui est fait de 
cette liberté. 
Exemplifions par un cas pris entre beaucoup 
celui de tel bijoutier qui ne vend que des ouvra-
ges en or au titre de 18 k. et de tel orfèvre dont 
les ouvrages d'argent sont au minimum à 0,800, 
parce que leurs consciences d'honnêtes hommes 
ne leur permettent pas d'induire l'acheteur en 
erreur en lui vendant comme «bon or» ou «bon 
argent» des ouvrages à titres inférieurs, et envi-
sageons la situation qui leur est créée par le 
marchand d'en face, qui fait de grosses affaires 
en vendant comme «bon or» et «argent» des 
objets à titres bas, gnénéralement à 6, 7 et 8 k. 
pour l'or, et à 0,500 à 0,700 pour l'argent. La 
supériorité d'un commerçant consiste-t-elle vrai-
ment dans une aptitude plus ou moins grande à 
augmenter les ventes par de fallacieuses indica-
tions et à éblouir par la vogue qu'il a su procu-
rer à son négoce? Le commerce honnête n'est-il 
pas dans le vrai en déclarant immorale une sem-
blable situation, n'esl-il pas en droit de s'élever 
contre une concurrence déloyale? Ceux qui, sa-
crifiant des intérêts immédiats pour écouter la 
voix de leur conscience, qui résistent à l'exem-
ple de concurrents déloyaux, ne font-ils pas 
preuve d'une fermeté de principe et de caractère 
qui commande l'admiration? Cette résistance opi-
niâtre ne pourra toutefois se maintenir indéfini-
ment, car déjà on entrevoit des symptômes qui 
apparaissent comme des précurseurs d'une dé-
faite prochaine, si on continue à laisser le com-
merce honnête aux prises avec la concurrence 
déloyale. Dans les centres d'étrangers, où les 
pratiques frauduleuses d'éléments interlopes ont 
. trouvé une source de lucre et de bénéfices illici-
tes, on commence à s'apercevoir grandement de 
la défiance de l'acheteur à l'égard du vendeur 
même le plus honnête. Doit-on laisser se prolon-
ger un étal de choses qui se traduira immanqua-
blement pas la perte d'une bonne partie de la cli-
entèle étrangère? 
(A suivre) 
Un dernier mot au correspondant anonyme 
du « Solothurner Tagblatt» 
Désireux de connaître la version exacte 
de la situation qui était faite au fabricant 
de boîtes or Stoll, avant son expulsion de 
la Société des fabricants de boites de mon-
tres en or, le bureau de la Chambre suisse 
de l'Horlogerie s'est adressé, par lettre, au 
Comité de direction de cette société. Voici 
sa réponse : 
«I l avait été convenu, avec M. Stoll, dans 
« une entrevue avec le Comité de direction, 
«le 12 mars 1909, qu'il pourrait fournir 
« des boites à quatre maisons soleuroises 
« à des conditions spéciales, 5 °/o de remise 
« sur la façon et exclusivement aux mem-
« bres du syndicat des fabricants de mon-
« très or, au tarif ordinaire. 
« Dès lors M. Stoll a donné une autre 
«interprétation aux avantages qui lui 
« avaient été accordés, en travaillant pour 
« n'importe qu'elle maison dissidente. 
« Dans ces conditions, nous n'avions pas 
« lé choix des moyens. Un premier con-
« grès a décidé de supprimer purement et 
« simplement les avantages que M. Stoll 
« avait obtenus. Il redevenait ainsi sociétaire 
« au môme titre que ses collègues. M. Stoll 
« ayant refusé de se soumettre, un second 
« congrès l'expulsa et c'est tout. » 
Voilà qui est net et catégorique et toute 
personne impartiale et non prévenue, ad-
mettra qu'il n"y avait plus place dans la 
Société des fabricants de boites or, pour 
un sociétaire qui, non content des avan-
tages spéciaux qui lui avaient été concédés, 
les étendait, sans droit, à tous les fabri-
cants d'horlogerie non syndiqués. 
Quant aux quatre fabricants d'horlogerie 
soleurois, le fait qu'ils étaient mis au béné-
fice d'avantages spéciaux, exclut l'accusa-
tion imprudemment lancée par le corres-
pondant anonyme du journal soleurois 
contre le monde horloger de la Chaux-de-
Fonds. 
La Ligue suisse des travailleurs 
Voici quelques détails complémentaires sur la 
réunion que le comiié de la Ligue suisse des tra-
vailleurs a tenue dimanche, à Zurich, sous la 
présidence de M. Lang. 
Les délibérations ont été orageuses. Sur la pro-
position de M. le Dr Beck, de Fribourg, une com-
mission a été chargée de reviser le programme 
de travail. Il s'agit de répartir le travail entre les 
secrétaires ouvriers de façon à obtenir une action 
plus rationnelle. A cette proposition, M. Descur-
tins, de Fribourg, en avait opposé une autre, 
tendant à ce qu'il soit interdit à M. Greulich et à 
ses adjoints de s'occuper activement de la Fédé-
ration ouvrière. Au cas où sa proposition serait 
repoussée, M. Descurtins, déclara qu'il se verrait, 
comme catholique, dans l'obligation de se retirer 
car la neutralité est actuellement violée et les so-
cialistes sont favorisés au préjudice des chétiens-
sociaux. 
A quoi M. Greulich répondit qu'il se retirerait 
au cas où la proposition Descurtins serait acceptée. 
M. H. Scherrer, conseiller d'Etat, de St-Gall, 
défend M. Greulich. 
M. le Dr Beck demande que le secrétariat ou-
vrier prête la main impartialement à toutes les 
associations ouvrières. 
Dans la longue discussion qui suivit, socialis-
tes et chétiens-sociaux se jetèrent réciproquement 
à la tète les accusations les plus vives. En défini-
tive, la proposition Beck fut adoptée par 26 voix ; 
les chétiens-sociaux s'étaient abstenus. Sitôt le 
résultat du vote connu M. Descurtins se retira. 
La proposition du D1' Beck avait la teneur sui-
vante : 
« Le secrétariat ouvrier suisse se tient sur le 
terrain de la neutralité politique et religieuse et 
doit ses services à toutes les organisations ou-
vrières, sans faire de distinction entre leurs prin-
cipes constitutifs. Cette déclaration ne comporte 
aucune critique de la gestion autérieure du secré-
tariat et de ses organes.» 
La cause de tout ce tapage est une brochure du 
D'' J. Hüppi sur l'histoire de la Fédération ou-
vrière, pour laquelle M. Greulich a écrit une 
préface. 
Après cette discussion et le vote de la proposi-
tion Beck, le comité a encore déclaré inacceptable 
le principe du libre choix du médecin pour une 
partie de3 caisses-maladie. Il proposera au Con-
seil des Etats un postulat dans ce sens. 
* * 
Le Peuple, journal socialiste et syndical, 
publie sous ce titre, un compte rendu de 
l'incident qui a amené la sortie de M. Des-
curtins de la Fédération ouvrière suisse ; 
nous en extrayons les passages suivants: 
M. le professeur Beck, de Fribourg, appuyé 
par M. H. Scherrer, Conseiller d'Etat de St-Gall, 
demande une revision générale des statuts, qui 
datent de 1887, et l'établissement d'un program-
me de travail rajeuni, pour le secrétaire et ses 
adjoints. Quelques moments de controverse et de 
courtoise discussion et tout le monde tombe d'ac-
cord. Une Commission est nommée. Les statuts 
seront revisés. Le programme retapé. 
Après s'être demandé quelle cause réelle 
il faut attribuer au départ de l'ex-conseiller 
national et émis quelques suppositions, Le 
Peuple cite l'opinion d'un journal catholi-
que de Zurich, dont le rédacteur écrit : 
M. Descurtins, ancien Conseiller national, au-
jourd'hui professeur à l'Université de Fribourg,. 
et qui fut au berceau de la Fédération ouvrière 
suisse, demande la parole. Il brandit un exem-
plaire du livre de Hùppy — une thèse de docto-
rat — qui nous conte en d'excellentes pages, 
pleines de faits et de documents l'histoire si com-
plète et si palpitante souvent de la Fédération 
suisse des syndicats professionnels. Il reproche à 
Greulich d'avoir écrit une préface à cet ouvrage, 
qui éreinte assez vigoureusement les syndicats 
chrétiens sociaux et parle dédaigneusement des 
sociologues «Beck et Descurtins», ces apôtres de 
la neutralité professionnelle. Sa conscience de 
catholique, à lui Descurtins, ne lui permet plus de 
travailler avec des hommes qui partagent la ma-
nière de voir exposée dans ce livre. 
De là sa proposition : . . 
« Le secrétaire ouvrier et ses adjoints n'auront 
plus à s'occuper du mouvement professionnel en 
Suisse. Il leur faudra, dorénavant, refuser leur 
concours au travail d'organisation et de propa-
gande de l'Union Suisse des fédérations syndi-
cales. » 
Discussion passionnée, ardente. Autant sup-
primer le secrétariat ouvrier, dit Greulich. Nous 
interdire de trailler au développement des syndi-
cats ouvriers, c'est faire du secrétariat une insti-
tution qui flotte dans les airs... 
Mieux vaut le supprimer. 
Représentants des syndicats libres, représen-
tants des syndicats chrétiens s'expliquent non 
sans quelques vivacités de forme et de fond, jus-
qu'au moment où une proposition de M. le prof. 
Beck, qui proclame une fois de plus la neutralité 
politique et confessionnelle de la Fédération ou-
vrière suisse est adoptée par 26 voix contre une. 
Celle de M. Descurtins qui s'en va., sans faire cla-
quer la porte. 
«LedépartdeM. Descurtins de l'Union ouvrière 
suisse a quelquechose de tragique, bien que ce 
soit un acte purement personnel. Les idéalistes 
opportunistes de la neutralité du mouvement pro-
fessionnel avaient en lui un de leurs plus fidèles 
défenseurs, bien que dans les milieux ouvriers 
catholiques suisses, on eût depuis longtemps dé-
vié de ce principe. 
Et ce qu'il y a de tragique, c'est que Descurtins 
s'en va justement en ce moment-ci. Or, il est parti 
ou trop tôt ou trop tard. Il aurait fallu quitter la 
Fédération ouvrière suisse au moment où celle-ci 
déclara la guerre aux syndicats professionnels 
chrétiens. Du moment qu'on en était arrivé à 
une paix paralysante, ce départ n'a plus aucune 
valeur. Actuellement l'Union ouvrière suisse est 
une malade. Et dans des chambres de malades, 
il n'est pas utile, croyons-nous, de polémiquer à 
propos des derniers incidents de dimanche. » 
Et le chroniqueur du Peuple termine, 
en exprimant l'opinion que la lutte est ou-
verte âpre, implacable, entre syndicats 
«rouges» et syndicats chrétiens qu'il qua-
lifie de «fournisseurs de renégats au mo-
ments des grèves et des locks-out.» 
La Suède ne veut plus ni grève ni lock-out 
Le projet de loi préparé par le gouver-
nement, annoncé dans le discours du trône, 
et relatif aux contrats ouvriers, a été sou-
mis à la Chambre. 
Entre autres dispositions, le projet porte 
qu'aucun contrat, collectif ne peut être con-
clu pour une durée supérieure à cinq ans. 
Pendant la durée du contrat, l 'employeur 
et l 'employé ne peuvent recourir a des 
mesures telles que le lock-out et la grève, 
soit pour revendications personnelles, soit 
pour solidarité avec d'autres. 
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L e p ro je t p o r t e é g a l e m e n t c réa t ion d ' u n 
t r i b u n a l a rb i t ra l ouv r i e r , avec siège à S tock-
h o l m . Ce t r ibuna l se c o m p o s e r a d e t ro i s 
j u r i s t ee et de q u a t r e p e r s o n n e s famil ières 
avec les u s et c o u t u m e s d u travai l . 
L ' e m p l o y e u r a le d r o i t d e r é p a r t i r le 
travai l et de le d i r iger ; ma i s il do i t la i sser 
à l ' ouvr i e r t ou t e l i be r t é en ce qu i c o n c e r n e 
les é lec t ions légis la t ives o u commerc i a l e s . 
L e p ro je t c o n t i e n t enfin u n e e n u m e r a t i o n 
d e s p e i n e s q u i f r appe ron t les o r g a n i s a t e u r s 
d e g rèves c o m p r o m m e t t a n t la p r o s p é r i t é 
na t iona le . 
Le tarif douanier français 
O n a n n o n c e officiellement l ' en t r ée e n vi-
g u e u r p o u r le 31 m a r s , d u n o u v e a u tarif 
d o u a n i e r français. 
L'industrie en Turquie et les étrangers 
Le gouvernement turc vient de soumettre au 
Parlement un intéressant projet de loi destiné à 
encourager l'industrie. 
Le projet prévoit le don gratuit de terrains ap-
partenant à l'Etat pour l'élablissement d'usines 
et de manufactures, l'exemption de certains im-
pôts, l'exemption aussi des droits de douanes, 
non seulement pour les machines et les instru-
ments qu'il faudra faire venir de l 'étranger, mais 
même pour les matières premières nécessaires à 
l'industrie. L'Etat sera tenu de donner la préfé-
rence aux produits indigènes sur les produits 
étrangers jusqu'à concurrence d'une majoration 
de prix de 15°/o. 
Les bénéfices de cette loi ne sont pas réservés 
aux Ottomans: tout étranger qui installera en 
Turquie une industrie, y aura droit, à condition 
qu'à l'exception des «ouvriers spécialistes», il 
n'emploie que des Ottomans, et que, renonçante 
se prévaloir des capitulations, il prenne l'enga-
gement de se soumettre aux lois et règlements 
de l'empire et à la juridiction ottomane. 
Le timbre à dix centimes entre la France 
et l'Angleterre 
M. Samuel, ministre des postes et télégraphes, 
répondant à la Chambre des communes, à une 
question de M. Morton, a déclaré que le déficit 
occasionné par l'introduction du timbre à dix 
centimes entre la France et l'Angleterre serait de 
2.050.000 francs par an, et que pour compenser 
la perte de cette somme la correspondance entre 
les deux pays devrait devenir exactement six 
fois plus importante. 
Liste des dessins et modèles 
D é p ô t s . 
N° 17822. 4 mars 1910, 4 h. p. — Ouvert. — 
3 modèles. — Pendulettes. — Geneva Clock 
Co, Fabrique Genevoise de Pendulettes 
S. A., Genève (Suisse). 
N° 17832. 3 mars 1910, 11 h. a. — Ouvert. — 
1 modèle. — Etui de poche pour montres. — 
Schweizer & Schœpf, Le Locle (Suisse). 
N° 17835. 8 mars 1910, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 dessin. — Etiquettes et emballages de mon-
tres. — West End Watch Co, Droz, Am-
stutz & Co (Succursale de Genève, Etablisse-
ment principal à Bombay), Genève (Suisse). 
N° 17853. 11 mars 1910, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Coffret pour pièces à musique 
avec applique métal. — Adolphe Meystre, 
La Sagne près de Ste-Groix (Suisse). 
N° 17860. 14 mars 1910, 1 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibre de montre à sonnerie. — 
Louis Mathey-Pellaton, Montmollin (Suisse). 
Mandataire: A. Mathey-Doret, La Chaux-de-
Fonds. 
Nouvelles diverses 
Une n o u v e l l e i n v e n t i o n d a n s l ' h o r l o g e -
r i e . — On écrit au Démocrate ; M. Rawyler, 
secrétaire communal à Brügg, a inventé une 
horloge avertisseur automatique, qui est appelée 
à rendre de grands services dans les gares, buf-
fets de gares, etc. en un mot dans tous les éta-
blissements publics qui tiennent à renseigner 
leurs clients sur le départ des trains. Dans un 
régulateur ordinaire, l'inventeur a placé un dis-
positif à marche électrique avec guichet dans le-
quel vient se placer automatiquement un placard 
indiquant la direction du train qui entrera en 
gare par exemple « pour Bienne » ou « pour 
Berne» en même temps que retentit une sonne-
rie avertisseur. Après le départ du train, le pla-
card disparaît automatiquement. Cette horloge 
peut fonctionner dans les plus grands gares, mê-
me où il y aurait cinquante directions différentes 
et p lus ; en outre, elle peut indiquer plusieurs 
départs en même temps. El'e peut aussi être em-
ployée dans des établissements où certaines heu-
res de la journée doivent être marquées, comme 
dans les écoles, hôpitaux, fabriques, etc. On peut 
aussi remplacer le placard par un phonographe 
qui crie, par exemple dans les gares, les diffé-
rentes directions. Un des grands avantages de 
cette horloge est de pouvoir servir de station 
centrale et de communiquer à des appareils an-
nexes, à n'importe quelle distance, les mêmes 
signaux. En outre, son maniement est des plus 
faciles ; un profane peut la faire cheminer sans 
au t re ; il suffit de quelques minutes pour établir 
ou changer d'horaire. 
D'ailleurs, pour ceux qu'intéresse la chose, ils 
n'ont qu'à se rendre au restaurant sans alcool, à 
Brügg, où chemine une horloge semblable. 
Cote de l ' a r g e n t 
du 2g Mars igio 
Argent fin en grenailles . . . fr. 95.— le kilo. 
Argent fin laminé fr. 2 .— par kilo de plus. 
Change sur Par i s fr. 100.17 
F TT V W F N A RHIN C H R O N O M È T R E S 
U L , I O , ; 3 L /
 n / Y I \ L H 1 1 MARINE et POCHE et COMPLIQUÉS P A U L - D . NARDIN, Successeu r 
L E LOCLE e t GENEVE H10174 C 
PRIX aux Observatoires 
Montres simples de précision par procédés mécaniques 
G r a n d P r L x i P a r i s 1 8 8 » - 1 9 0 0 . M i l a n ÎOOG. TWI 
3116 
0P FABRIQUE DE BOITES 
= deMONTILIER = 
• *& 
B o i t e s m é t a l e t a c i e r e n t o u s g e n r e s , l i v r é e s b r u t e s ou 
finies, q u a l i t é s b o n c o u r a n t e t s o i g n é e s . 
S p é c i a l i t é s : 
Boites avec fonds et lunettes à v i s . H 966 F 
Boîtes S w i n g R i n g pour mouvements à mise à l'heure né-
gative, g r a n d e u r s a m é r i c a i n e s . 
Bo î t e s - ca lo t t e s en tous genres pour m o n t r e s d e s p o r t et 
m o n t r e s - por te feu i l les . 4284 
Bof tes -contours pour m o n t r e s - b o u l e s en toutes grandeurs. 
De nouvelles installations et un outillage perfectionné permettent d'assurer aux 
commandes une exécution prompte et irréprochable. j ^ £ Q L 
Fabrique d'assortiments ancre et pivotage sur jauge 
e n t o u t e s g r a n d e u r s e t q u a l i t é s 
B. STRAHM & MÜLLER, Boujean-Biennß 
H1606 U O u t i l s d e p r é c i s i o n 3761 
à mesurer les forces d'échappements et ligne droite 
O u t i l s s p é c i a u x p o u r a c h e v e u r s d ' é c h a p p e m e n t s 
===== Interchangeabilité absolue ===== 
Swiss Jewel 0° 
Yverdon — Locarno (Suisse) 
H5011G E n t r e p r i s e l a p l u s i m p o r t a n t e 3857 
pr la fabrication de pierres pr l'horlogerie en tous genres (8 fabriques). 
RUBIS, SAPHIR, GRENAT, VERMEIL. 
SPÉCIALITÉ : I n t e r c h a n g e a b i l i t é p r p i v o t a g e s u r j a u g e . 
= S e r t i s s a g e s à l a m a c h i n e 
Qualité soignée. E x p o r t a t i o n . , Trons olives. 
L ' é c o n o m i e p a r l a q u a l i t é est trouvée par les montres 
de dames de la 
Fabrique „Rebberg" Les Fils de Jean Aegler, Bienne 
Maison fondée en 1878 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Daniel JeanRichard, 43 
la plus ancienne fabrique produisant la spécialité de m o n t r e s 
d e d a i n e s , a n e r e e t c y l i n d r e , 9 à 13 lig. en boites or, ar-
gent et acier. 
La montre 11 l i g . a n c r e R e b b e r g a obtenu bulletin d'ob-
servatoire de 1 c l a s s e . H 972 TJ 3300 
: 
: 
m mm?. m 
Manufacture d'Horlogerie 
_ 1110195 G !t85(> 
Montres simples . 
Montres Chronographe-Compteur 
E^EEEEESEE Montres à Répétition 
Constructeur des célèbres machines „DIXI" 
p o u r sromt*o e t p e t i t e h o r l o g e r i e . 
Expositions universelles 
et internationales 
Amsterdam - Paris - Genève 
Bruxelles - Liège - Milan 
MÉDAILLES D'OR - GRANDS PRIX 
ET HORS CONCOURS 
Fabrique EXIT, Longeau (Bienne) • 
Horlogerie par procédés mécaniques modernes • 
Montres de Dames 11, 12 et 13 lignes ancres = = 
H...U Calibres déposés o Qualité garantie o Prix avantageux 4229 
N o u v e a u c a l . 1 3 ' " c o n v e n a n t b ien p o u r l ' A m é r i q u e { 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Fabrique de Boites 
argent 
Médaille d'argent Médaille d'argent 
Paris 1900 Milan I906| 
Ecabert-Ziegler 
LES BOIS (Suisse) 
Importante Fabrique livrant les boîtes 
complètement terminées dans ses ateliers. 
Tous genres et formes 
Facettes B5S91J 
a vis 
BANQUE DE BIENNE 
Nous recevons des dépôts de fonds portant intérêt : 
en C o m p t e - c o u r a n t à 3 Va °/°> disponibles et s a n s c o m m i s s i o n ; 
sur L i v r e t s d ' E p a r g n e à 4 % de fr. 1.— minimum, remboursables 
moyennant avertissement de 1 à 3 mois suivant les montants ; 
contre B o n s d e C a i s s e à 4 % à 2 ans fixes, munis de coupons'semes-
triels aux 3D juin et 31 décembre, et remboursables après dénon-
ciation de 3 mois. 
Le timbre et l'impôt de l'Etat de Berne à notre charge. 
Nous accordons des C r é d i t s et des a v a n c e s s u r b i l l e t s , 
contre cautionnement ou nantissement, à des conditions avantageuses. 
3469 HU86 u BANQUE DE BIENNE. 
Limages - Finissages 
Polissages d'aciers 
Raquettes en tous genres, 
Anglages de fourchettes, 
Ressorts, régulateurs 
en tous genres. H2786N 
Masses et toutes autres pièces 
à limer ou à angler. 
Sertissages de coquerets acier 
et chatons, etc. 4245 
JOHN PIAGET 
LES BAYARDS (Neuchâtel) 
Erlach-Gerlier 
T é l é p h o n e — T é l é p h o n e 
S p é c i a l i t é : Qua 












Saphirs • Rubis - Grenats 
ités soignées et trous olives 3100 
- o — I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
BANQUE FEDERALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Direction Centrale : ZURICH 
Comptoirs : BALE, BERNE, CHAUX-DE-FONDS, GENÈVE, LAUSANNE, 
ST-GALL, VEVEY, ZURICH. Capital social: fr. 30.000.000 
Ouverture de comptes-courants 
débiteurs et créanciers. 
Escompte et recouvrement d'ef-
fets sur la Suisse et l'Etranger. 
Dépôts d'argent à vue et à l'an-
née. H10192C 
Réserves: fr. 5.650.000 
Achat et vente de titres et coupons. 
Avances sur titres suisses et 
étrangers. 
Matières précieuses. 
Garde de titres et leur gérance. 
Souscriptions aux émissions. 
Nous recoiiimaudons nos c h a m b r e s d ' a c i e r (Safe Deposit), double-
ment fortifiées, pour la garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité 
et discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints). 
N'achetez pas une Presse à découper 
sans visiterle magasin de machines 
G.R ussbach-Matile C« 
La Chaux-de-Fonds 
47, Rue Jaquet - Droz 47, à côté de la Gare 
Concessionnaires exclusifs pour la Suisse de : 
E. I . BLISS Maris-Brooklyn 
Presses à découper et à emboutir pour 
toutes les industries 
H10006C GRANDS P R I X : 4000 
P a r i s 1 9 0 0 — St - I .ou i s 1 9 0 4 — L o n d r e s 1 9 0 8 
Catalogues et renseignements sur demande. 
fach 
(Geneva Watch Case Co) 
8 0 , R u e d e S t - J e a n , 8 0 /^a 
H H12 X Genève 4257 GW 
Boîtes plaquées Or 
en tous genres, formes et grandeurs 
garanties par nos poinçoins et marques 
déposées. 
(H^HMTl l O » M J U T S 10 KARATS 14KAAAT» WKAAAT« 
**,.».«. nr? \T? ^ 7 v3^ 





BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 
Escompte et encaissement de lettres de change. — Prêts hypo-
thécaires, sur cédules et sur billets. — Achat, vente et garde de 
titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur nantisse-
ment. — Location de coffres-forts. — Renseignements sur pla-
cements de fonds et renseignements commerciaux. — Négo-
ciation de monnaies et billets de banque étrangers. — Let-
tres de crédit et chèques sur la Suisse et l'Etranger. H 10001 C 
La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4°/s l'an jus-
qu'à fr. 5000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
Elle délivre des bons de dépôt à i an Xi l / s%; à s et o ans 3 »/4% ; à 
3 ans 4"/,,. Ces bons sont émis au porteur ou nominatif s et pour n'im-
porte quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour du dépôt. 3957 
Achat et vente de matières d'or, d'argent et de platine. - Or fin pour doreurs. 
Imprimerie de la Fédérat ion hor logère suisse (R. Haefeli & Fils), Chaux-de-Fonds. 
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Zu verkaufen: 
Zum Liquidationspreis ca. 
6 0 C a r t o n s 12 Lin . Zyl . , 
4 trs, '/< Platine, à vue Werk, 
mit versilberter Cüvette und 
Weissem Zifferblatt, gal. Sil-
bergehäuse glatt und ciseliert, 
Böden graviert und guill. 
. Offerten and Chiffre A. B. an 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d a . 4369 
Pojles argent 
*~ Qui fabrique la Boîtes 
argent fantaisie, cœur, octo-
gone et feston ? 
Ecrire sous chiffres C 7615 C 





vant conduire t o u r s a u t o -
m a t i q u e s à d é c o l l e t e r . 
Doit savoir faire ses c a -
m e s et b u r i n s . 4366 
Ecrire avec références à 
MM. L. R o s e n g a r t A Co . , 
4 et 6, rue de l'Atlas, P a -
r i s . H1783X 
de forts stocks, finisssages 
Fontainemelon, cyl. 10 % et 
11 '/i'", plantés et non plantés. 
C a s e p o s t a l e 1005, La 
C h a u x - d e - F o n d s . 4374 
J 
cherche place comme comptable 
correspondant allemand, où il 
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Occasion éventuelle p r 
collègue de la langue française 
de prendre la place actuelle 
au postulant. 4328 
Bonne occasion pour ap-
prendre l'allemand. 
Offres s. chiffres E 7 4 5 6 C 
à l'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La Chaux-de-Fonds. 
Qui pourrait livrer prompte-
ment et à bon marché des 
boîtes 
acier et métal ? 4383 
Ecrire s. chiffres J 7 6 3 6 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
G r o s s i s t e d e m a n d e à 
a c h e t e r 4372 
lots 
de montres ancres et cyl., 9 à 
11'", acier argent et or, ainsi 
que mouvements 11 et 15 lig., 
ancre, on fournirait boîtes et 
cadrans. On s'intéresse aussi 
à montres réveil et 8 jours. 
Pavement comptant. 
Offres avec prix s. H572U 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S i e n n e . 
HORLOGER 
dirigeant depuis 15 ans fabri-
cation genre américain, désire 
changer de place 
Se chargerait de mettre en 
ehantier calibres nouveaux. 
Offres sous O 1265 J à 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , St-
I m i e r . 4379 
Ecole de Commerce 
La Chaux-de-Fonds 
Etab l i s sement communa l 
subventionné par les autorités cantonales, fédérales 
et par l'Aministration du Contrôle 
L'année scolaire 1910-1911 commencera le Mardi 3 Mai 
17enseignement comprend 4 années d'étude. 
Peuvent être admis les jeunes gens et jeunes filles âgés 
de 14 ans révolus, qui subissent avec succès l'examen d'entrée. 
Ce dernier aura lieu le l u n d i 2 m a i . dès 8 heures du 
matin, à l'Ecole (Collège des Crétêts). 
Les demandes d'inscription, accompagnées du dernier 
bulletin scolaire et de l'acte de naissance des candidats, sont 
reçues, jusqu'au 14 avril, à la Direction, et du 15 au 30 avril, 
par le président de la Commission, àson bureau, rue du Pont 12. 
Pour tous autres renseignements, s'adresser aui soussignés. 
Le Directeur, Le Président de la Commission, 
F . S e h e u r e r . L . - H . C o u r v o ï s i e r - G u i n a n d . 
Cours spéciaux pour les élèves réguliers de l'Ecole désirant 
se présenter aux examens d'apprentis de la Poste et des 
Télégraphes. H 10.288 C 4327 
Fabrique d'Horlogerie -fc La Chaux-de-Fonds 
Georges Benguerel 
Montres or fft™ 
Il 101.Vie en tous genres et pour tous pays. Qualité garantie 4199 
A r t i c l e s bon marché, joa i l l e r i e s , f an ta i s i e s , e x t r a - p l a t e s 
Télégramme : R e b b e r g P r é c i s i o n 
Les fils de Jean Aegler, Sienne 
Cette fabrique vient d'obtenir pour sa montre 
11 l i g . a n c r e un 
bulletin de première classe 
par l'observatoire p r e u v e de la s u p e r i o r ! 
t é de ses p rodu i t s . H...U 4368 
Fabrique d'Horlogerie 
à vendre 
On o f f r e à v e n d r e dans une grande l o c a l i t é 
n e u c h â t e l o i s e une a n c i e n n e f a b r i q u e d ' h o r l o -
g e r i e prospère et a y a n t u n e b o n n e c l i e n t è l e à 
l ' é t r a n g e r ; a f f a i r e i m p o r t a n t e e t d ' a v e n i r . 
Adresser offres sous chiffres H 519 U à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , S i e n n e . 4348 
Situation d'avenir 
Importante fabrique d'horlogerie demande, pour époque 
à convenir, un bon chef de fabrication, très au courant de 
la technique moderne. Fort appointement. Références très 
sérieuses exigées. 4357 
Ecrire s. chiffres U 7 5 3 2 C à l'agence de publicité Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - i e - F o n d s . 
A vendre 
un grand régulateur de préci-
sion. H 3299 C 4381 
une balance Grabhorn. 
une banque d'établissage av. 
tiroirs et tablars. 
1 compas av. 63 fraises Ingold. 
quelques montres ancre 19 lig. 
lép., 14 kar., soignées. 
montres ancre 19 lig. argent 
extra-plats. 
montres cylindre et ancre 9 lig. 
mouvements ancre et cylind., 
9 lig.av. échappem. et 19 lig. 
ancre Lecoultre. 
savonn. acier à guichet, 11 lig. 
plus. douz. liniss. nickel, 19 lig. 
S'adr. S e r r e 27, 2'"° étage 
à droite, La Chaux-de-Fonds 
NOUVEAU 
Répétition 13 lignes 
'/4 et minutes, lépines et sav. 
Répétitions tons genres 
Ernest G0Y-BAUD 
l'arc Si, La Chaux-de-Fonds 
Chronographes - Compteurs 
H10183 C Rhabillages. 3880 
Pierristes 
Quel atelier pourrait gran-
dir en toute première qualité 
50 à 70.000 rub. sap. gt. 
mensuellement. 4373 
S'adresser sous H 1352 F 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
F r i b o u r g . 
s*züofcs 
,, ''CACHETS 
- _ POINÇONS 
E S T A M P E S 
*AfACMNSSÂNlAI£MOir/l 
rou* c/feitLoar/r/M. 
^ / U R U U E S D E fÂBRIQUE 
'MODELAS K BREVETS DANS TOUS u s PAYS 
C O M M I S 
Demoiselle connaissant à 
fond la rentrée et sortie du tra-
vail, la fabrication et les tra-
vaux de bureau s'y rattachant, 
machine à écrire, service d'ex-
péditions, cherche emploi dans 
maison sérieuse de la ville. Réf. 
Fcrire s. T 3302 C à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 4376 
Attention ! 
P o u r c a u s e de c h a n g e -
m e n t d e f ab r i ca t i on à v e n : 
d r e d i f fé ren t s lo t s impor -
t a n t s de m o n t r e s n icke l , 
ac ie r , a r g e n t , o r e t f an ta i -
s ie p o u r h o m m e s e t d a m e s 
à p r i x t r è s a v a n t a g e u x . 
A u beso in on f e r a i t u n 
é c h a n g e c o n t r e d ' a u t r e s 
m a r c h a n d i s e s , ou t e r r a i n s , 
p r o p r i é t é s , e tc . 
L e s a m a t e u r s s é r i e u x 
s o n t p r i é s d e s ' a d r e s s e r à 
case posta le 5514, La Cha ux-
de-Fonds . H 7054 C 4249 
Une fabrique de boîtes ar-
gent et galonné en tous genres 
demande un représentant ac-
tif, bien introduit dans la 
région -horlogère. 
Ecrire s. chiffres R 7515 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4346 
BREVETS D'INVENTION 
MARQUES DE FABRIQUE.-DE55INS.-M0DÈLE5. 
omet GÊNÊRAi.roNDÉ EN ISM LA CHAUXDE-F0ND5. 
Polissage de joyaux 
d'horlogerie l 
p l a t s e t b o m b é s 
en tous genres 
T r a v a i l p r o m p t e t so igné 
Se recommandent 
Ct. Favre et Ul. Strasser 
L ^ U C E N S (Vaud) 
Le fabricant de la montre 
mouvement argenté dans boî-
te argent, portant le numéro 
1177969, est prié de donner 
son adresse. 4349 
Ecrire s. chiffres S 7 5 2 4 G 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
pour primes 
On demande un bel article 
bon marché et garanti, de pré 
férence genre plat ou mi-plat 
Offre à Case postale 6169, La 
Chaux-de-Fonds. 4364 
GRAMIHTOPOULO FRÈRES 
111580 C s'intéressent à tous 4365 
g e n r e s d e n o u v e a u t é s 
CONSTANTINOPLE-STAMBOUL 
sérieux et actif, bien au cou-
rant de l'horlogerie et de tous 
les travaux de bureau, c h e r -
c h e p l a c e stable, disponible 
tout de suite. Bonnes référ. 
Ecrire s. chiffres S 3301 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4375 
Qui fabrique 
bon marché boites argent et 
galonné, 11 et 18'" et qui fait 
décors ordinaires, émail, niel 
et nouveauté. — Faire offres 
avec derniers prix s. H 5 8 2 U 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S i e n n e . 4377 
connaissant la langue alle-
mande à fond ; bien au cou-
rant des travaux de bureau, 
de la fabrication et de l'expé-
dition, c h e r c h e e m p l o i tout 
de suite ; référence à disposi-
tion. 
Ecrire s. chiffres J 3 2 8 2 G 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 4363 
TECHNICIEN -CALIBRISTE 
énergique et capable connais-
sant à fond le système de fabri-
cation interchangeable, cher-
che place stable pour époque 
à convenir dans fabrique de 
montres on d'ébauches. Preuve 
de capacité et de moralité à 
disposition. Ecrire sous chiffes 
V 3033 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 4072 
A v e n d r e à prix très avan-
tageux, l o t s d e 
rubis et saphirs 
qualité soignée et courante 
dans les D. 10-13 et 13-17. Tra-
vail bien fini, échantillons sur 
demande. H 3281C 4362 
S'adresser p o s t e r e s t a n -
t e n° 150 K-lïl, L a u s a n n e . 
Acheteur 
(Suisse), sérieux, demande à 
entrer en relations, avec fa-
brique de lépine, système Ros-
kopf. Règlement à vue après 
réception de chaque envoi. 
Faire offres sous G 7 6 3 5 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La Chaux-de -Fonds . . , 4382 
On cherche à acheter une 
i a 
les carrures. Système Ecaubert 
ou Schveiber. 4378 
Adresser offres et prix sous 
chiffres H1853X à Haasenstein & 
Vogler, Lausanne. 
Jeune homme 
bien au courant de l'horloge-
rie et des travaux de bureau, 
c h e r c h e p l a c e à l'étranger 
pour se perfectionner dans les 
langues. 4380 
Ecrire s. R3300C à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
J . SilllOlld, Le Locle 
suce, de Simond & Steiner 
fournit avantageusement et à 
bas prix: H10278C 4319 
Rat t r apan tes , 
CHRONOGRaPHES-COMPTEDRS 
Répét i t ions 
Jeunehomme sérieux, 27 ans, 
connaissant comptabilité et 
correspondance française, al-
lemande, au courant fabrica-
tion d'horlogerie, cherche place 
stable. — Offres sous chiffres 
Vc12119X à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 4371 
Â. BARFUSS, Bienne 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Montres pour d a m e s 
en galonné, argent, métal et 
acier. 1L.U 2773 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Proap. gratis. 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. H154Z 4010 
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VUES DE FABRIQUES * 
OTTO STOTZ & FILS 
OLTEN SUCCESSEURS DE HUFSCHMID-HUGUENIN 
IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE 
===== FABRIQUE DE REGISTRES ===== 
H 12145 C 3770 
Fabrique de boîtes argent 
en tous genres 
- p o u r t o u s p a y s -
Exécution prompte et soignée, 
.] maison l im lOol te décorée et unie, prête à];receToir le monraent. 
UOBÏÏN St C 
Neuchâtel TELEPHONE H6671N 2 
Chronographes, Rattrapantes 
COMPEUTRS DE SPORTS 
Tachymètres et Phonotélémètres (déposés et brevetés) 
Toutes spécialités pour automobiles 
•se. 
w # LEON BREITLING 
Montbrillant Watch Manufactory 
L A G H A U X - D E - F O N D S (Suisse) 
H 10185 C D e m a n d e z P r i x e t E c h a n t i l l o n s 3801 
HERMANN FATTON 
H1380U 3593 BIENNE (Suisse) 
Fourn i tu re s pour Usines 
Courroies, huiles, graisses, déchets de coton, 
acier comprimé pour arbres de transmission. 
V e n t e d e p o u l i e s S T A N D A R D 
Stock i m p o r t a n t 
Fabrique Suisse de Boîtes de Montres 
A R G E N T , A C I E R E T M É T A L ( S . A. ) 
71, Alexis-Marie Piaget - LA CHAUX-DE-FONDS - Alexis-Marie Pi iget, 71 
Spécialités en boîtes livrées finies pour tous pays 
H10780 G de tous genres et formes 301Ö 
en a r g e n t , ac ie r , n i cke l , e l ec t ro e t n a c r e 
Boîtes finies poor Mouvements américains poor mise à l'ßeore négative 
USINES D'HORLOGERIE 
0 b r e C h t & G", Granges-Grenchen 
Adresse télégr. : 
Schmelze, Grenchen, Suisse 8 
14 et 18 lignes 
en boîtes métal, acier, 
argent et fantaisie 
NOUVEAUTÉS 
en Montres 8 jonrs 
Ancre et cylindre 
Ultra-minces 
Système Roskopf 
H 10193 C 3771 
Fabrique d'Horlogerie compliquée 
Walter Meylan 
4, r u e J a c o t B r a n d t , 4 , L , a C h a u x - d e - F o n d s 
Répétitions à quarts et minutes 
H10001C syslènie'à tirages et poussoirs-silencieux 3908 
C h r o n o g r a p h e s - C a r i l l o n s - Q u a n t i è m e s - A u t o m a t e s 
n ' N C E R » Nouveautés : R é p é t i t i o n s «nu i i ' l - e t m i n u t e * 
C ° **-To i? l ignes , e x t r a p l a t e s 
d é P° s é T é l é p h o n e ? 1 3 —o— I U i a b U l a g e s 
DEPOSE 
LE RISOÏÏD 
L.5R R E P E T I T I O N 
L H PLUS SIMPLE 
LH MIEUX FHBRIQLIÉE 
LHPLUS RPPRÉCIÉE 
LR MEILLEUR MRRCHÉ 
L>E S E N T I E R 
VAIlIiÉB OE -JOU30» 
H7 Moser à C jg Le Locle, JVlaison fondée en 1826 Il 10127C H soignée en 1 simple et compliquée 4176 
F r i t z L i i t l i y & C ° I Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie : 
/ \ *~* 1— /G • \ TéléDhone §• Spécialité : Qualités soignés et trous olives • 
y \ . ^ i r * l 3 ^ ^ r * ^ Ç ( O U l S S e ) P H iE Uslno é lec t r ique H10173C 2209 Instal lat ions modernes £ 
